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  ﺷﺮﻋﻴﱠﺔ اﻟﻤﺎل اﻟﻤُ ﺸﺘﺮَ ك ﺑﻴﻦ اﻟﺰﱠوﺟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺰي
 ١ﻣﻌﻠﱢﻤﲔ ﳏﻤﺪ ﺷﻬﻴﺪ
  
 ﻣﻠﺨﱠﺺ اﻟﺒﺤﺚ
 
 atrahﺒﻨﺠﺎرﻳﺎن" )ﺑﺎﺳﻢ "ﻫﺎرﺗﺎ ﺳ ﻳ ُ ﻌﺘﱪ اﳌﺎل اﳌﺸﱰ َك ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ اﳌﻌﺮوف واﳌﺘﻌﺎﻣَ ﻞ ﺑﻪ ﰲ اĐﺘﻤﻊ اﳌﻼﻳﻮي
( ﻣﻮﺿﻮﻋًﺎ ﻓﻘﻬﻴًﺎ ﱂ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﺎﻟﺸﺮح واﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﻛﺘﺒﻬﻢ. وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﻖﱟ ﻣﺎﱄﱟ ﻳ ُﻄﺎﻟﺒﻪ أﺣﺪ nairacnepes
اﻟﺰوﺟﲔ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث اﻟﻄﱠﻼق، أو اﳌﻮت، أو رﻏﺒﺔ اﻟﺰوج ﰲ اﻟﺰواج اﻟﺜﺎﱐ، ﲝﻴﺚ ﻳﺴﺘﺤﻖﱡ أﺣُﺪﳘﺎ ﺑﻌًﻀﺎ 
اﻵﺧﺮ. وﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﺎل ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﳊّﻖ اﳌﺎﱄ اﻟﺬي ﺗﺄﺧﺬﻩ اﻟﺰوﺟﺔُ اﳌﻄﻠﱠﻘﺔ ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ اﳌﻌﺮوف  ﻣﻦ ﻣﺎِل 
ﺑﺎﺳﻢ "ﻣﺘﻌﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ"، وﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﳌﺎل اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻘﱡﻪ اﻟﻮرﺛﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮت أﺣﺪﳘﺎ. ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
ﻣﻨﻬﺞ  ﻪ ﰲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺸﺮﻋﻲ ﲟﺎﻟﻴﺰﻳﺎ. وﻣﻦ ﺧﻼلإﱃ دراﺳﺔ ﻫﺬا اﳌﺎل ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲّ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗ
اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺰي، ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺪراﺳﺔ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﳌﺎل وﲢﻠﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﰲ 
ﺼﺪاق، ﻟاĐﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻴﺎن ﻋﻼﻗﺔ ﻫﺬا اﳌﺎل ﺑﺄﻧﻮاع اﳊﻘﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﺎﳍﺒﺔ، واﻟﻨﻔﻘﺔ، وا
واﻟﻮﺻ ﻴﺔ، واﳌﺘﻌﺔ واﻹرث. وﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﱠﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣُﺚ أنﱠ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﺎل ﱂ ﻳِﺮد ذِﻛﺮُ ﻩ ﺿﻤﻦ 
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﱂ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ُ ﻗﺪﳝﺎ وﺣﺪﻳﺜًﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮح واﻟﺒﻴﺎن. وإن ﻗﺒﻮل اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺸﺮﻋﻲ ﰲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ 
ﺪان أﺳﺎﺳًﺎ ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻠﲔ ﺷﺮﻋﻴﱠﲔ وﳘﺎ اﻟﻌﺮف واﳌﺼﻠﺤﺔ. وأﺧﲑا أﻛﱠﺪت اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﳍﺬا اﳌﺎل واﻻﻋﱰاف ﺑﻪ ﻳﻌﺘﻤ
اﻫﺘﻤﺎم اﻹﺳﻼم ﺑﺸﺆون اﳌﺮأة ﺣﻴﺚ رﻓﻊ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ، وﺻﺎن ﻛﺮاﻣﺘﻬﺎ، وﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺤﻬﺎ 
  ﻫﺬا اﳊﻖ اﳌﺎﱄ اﳋﺎص.
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 ﻣﻘﺪﻣﺔ 
ﻟﻘﺪ اﻫﺘﻢﱠ اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﱵ ēﻢﱡ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﺑﻘﺪر واﻓﺮ ﻟ ِﻜﻠﻲ اﳉﻨﺴﲔ. وذﻟﻚ أّن اﳌﺮأة ﰲ اﻹﺳﻼم 
وﺗﺘﻤﺘﱠﻊ ﲝﻘﻮﻗﻬﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔً دون أي ﻧﻘﺺ أو ﻇﻠﻢ، وﺗﺆدﱢي واﺟﺒﺎēﺎ ﳓﻮ ﳎﺘﻤﻌﻬﺎ ورđﺎ ﻛﺎﻟﺮﺟﻞ. ﻓﻬﻲ ﺷﻘﻴﻘﺔ ﳍﺎ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ 
اﻟﺮﺟﺎل، ﻻ ﻓﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ أﺟﻮر اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ وﻳﺘﻌﺒﱠﺪ đﺎ ﻛﻞﱞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ. وﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎم اﻹﺳﻼم ﺑﺎﳌﺮأة 
ا اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻛﺮاﻣﺘﻬﺎ وﲢﻔﻆ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ وﺗﺮﻓﻊ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ. وﻳﺘﺠﻠﱠﻰ ﻫﺬ  أن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺣﻘﻮﻗًﺎ وﻣﻴﺰاٍت ﺗﺼﻮن
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل  –اﻟﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﳌﺮأة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻹﺳﻼم ﳍﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺑﻨﺘً ﺎ أو أﺧﺘً ﺎ أو زوﺟﺔً أو أﻣčﺎ. وﺑﻮﺻﻔﻬﺎ زوﺟﺔً 
ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج ﻮق اﻟﺰوﺟﻟﻘﺪ ﻣﻨﺢ اﻹﺳﻼم ﺣﻘﻮﻗًﺎ ﲢﻔﻈﻬﺎ ﻣﻦ أن ﺗﺘﻌﺮّض ﻟﻠﻈﻠﻢ وﺳﻮء اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺰوج. وﺣﻘ –
ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﲔ: أوﳍﻤﺎ اﳊﻘﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻬﺮ، واﻟﻨﻔﻘﺔ، واﻟﺴﻜﻦ. وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ اﳊﻘﻮق ﻏﲑ اﳌﺎﻟﻴﺔ  –ﻛﻤﺎ أﺛﺒﺘﻬﺎ اﻹﺳﻼم   –
  ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺪل ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﺎت، واﳌﻌﺎﺷﺮة ﺑﺎﳌﻌﺮوف، وﻋﺪم اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﺰوﺟﺔ.
ﺪاﻳﺔ اﻟﻔﱰة ﺑﺸﺆون اﳌﺮأة ﺣﻴﺎēَﺎ اﻟﺰوﺣﻴﺔ ﻛﻠﱠﻬﺎ، أي ﻣﻨﺬ ﺑ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﱠﻖ ﺑﺎﳊﻘﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻳﺸﻤﻞ اﻫﺘﻤﺎم اﻹﺳﻼم
اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﺑﺈﳚﺎب اﳌﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج إﱃ ﻓﱰة ﺣﺪوث اﻟﻔﺮاق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﱠﻼق، أو اﻟﻮﻓﺎة، أو ﺣﱴ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ رﻏﺒﺔ 
اﻟﺴﻜﻦ، واﻟﻮﺻﻴﺔ، و  اﻟﺰوح ﰲ أن ﻳﺘﺰوﱠج ﺑﺰوﺟﺔ أﺧﺮى. وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﳊﻘﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺰوﺟﺔ أو اﳌﺮأة ﻣﺜﻞ اﳌﻬﺮ، واﻟﻨﻔﻘﺔ،
واﳌﺘﻌﺔ، واﻹرث ﻣﻌﺮوﻓﺔً ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﺣﻜﻤﻬﺎ واﺿﺢ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص اﻟﻘﺮآن أو اﻟﺴﻨﺔ، إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﺣًﻘﺎ 
ﺗﺴﺘﺤﻘﱡﻪ اﳌﺮأة إذا ﺣﺼﻞ اﻟﻔﺮاق ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﻼق أو اﳌﻮت، وﰲ ﺣﺎﻟﺔ زواج  -ﻏﲑ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق اﳌﺬﻛﻮرة  -ﻣﺎﻟﻴﺎč آﺧﺮ 
اﳌﺎﱄ اﻟﺬي ﻳﺸﺘﻬﺮ ﲟﺼﻄﻠﺢ "اﳌﺎل اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ" أو "اﳌﺎل اﳌﻜﺘﺴﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺜﺎﻧﻴﺔ. وﻫﺬا ﻫﻮ اﳊﻖ
( وﳛﺘﺎج إﱃ ﺑﻴﺎن nairacnepeS atraHاﻟﺰوﺟﲔ واﳌﺘﺤﺼﱢﻞ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺰوﺟﻴﺔ" اﳌﻌﺮوف ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻼﻳﻮﻳﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ )
  اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻨﻪ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻮﺿﻴﺢ ﺣﻜﻤﻪ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ. 
ﻣﻦ اﳌﺎل ﻳ ُ ﻌﺘَﱪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪﱠ ة اﳌﺘﻌﻠﱢﻘﺔ ﺑﻔﻘﻪ اﻷﺳﺮة أو اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ذﻟﻚ ﻷن إن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع 
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬا اﳌﺎل ﲣﺘﻠﻒ ﻛﺜﲑا ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺣﻘﻮق اﳌﺮأة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ. ﻓﺎﳌﺎل اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ 
ﻛﺜﺮ أو أﻗﻞ ﻣﺎل اﻟﺰوج أو ﺑﻘﺪر ﻣﻌﲔﱠ ﻣﺜﻞ اﻟﺜﱡﻠﺚ أو أ ﺗﺴﺘﺤﻘﻪ اﳌﺮأة ﺑﻨﺴﺒﺔٍ ﻣﻌﻴﱠﻨﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺴﺎوي، أي ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﻧﺼُﻒ 
ﻣﻦ ذﻟﻚ. وﲟﺎ أن ﻫﺬا اﳊﻖ اﳌﺎﱄ ﻣُ ﻌﱰٌف ﺑﻪ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺰي )ﰲ ﻛِ ﻠﻲ اﻟﻨﻮﻋﲔ اﳌﺪﱐ واﻹﺳﻼﻣﻲ( وأﺻﺒﺢ اﻷﻣﺮ 
  ﻠﻐﺎﻳﺔ.ﻟﻣﻌﺮوﻓﺎ وﻣﺘﻌﺎﻣَ ﻼ ﺑﻪ ﻟﺪى اĐﺘﻤﻊ، ﻓﺈن اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪﻩ وأدﻟﱢﺔ ﺟﻮازﻩ ﰲ اﻟﺸﺮع ﻣﺎﺳﱠ ٌﺔ 
  
  ﺣﻘﻮق اﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ
ﻟﻘﺪ أﺛﺒﺖ اﻹﺳﻼم ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﺣﻘﻮﻗًﺎ ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ، وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق ُﺣﺴُﻦ ِﻋﺸﺮة وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺰوﺟﺔ، وأن ﻳﻌﻠﱢﻤﻬﺎ 
أﻣﻮر دﻳﻨﻬﺎ، وﳛﺜّﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻋﺔ، وأن ﻳﻐّﺾ اﻟﻄﺮف ﻋﻦ ﺑﻌﺾ أﺧﻄﺎﺋﻬﺎ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻪ إﺧﻼل ﺑﺸﺮع اﷲ، وأﻻ ّ ﻳﺆذﻳﻬﺎ 
وأﻻ ﳝﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﳋﺮوج إﻻ إذا ﱂ ﻳﺄﻣﻦ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳋﺮوج ﻛﺘﻌﺮﱡﺿﻬﺎ ﻟﻠﻔﺘﻨﺔ، وأﻻ ﻳﻬﺠﺮﻫﺎ، وإن ﺑﺎﻟﻀﱠﺮب أو اﻟﺘﻘﺒﻴﺢ، 
ﻫﺠﺮﻫﺎ، ﻫﺠﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ إﻻ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺮﻋﻴﱠﺔ ﰲ اﳍﺠﺮ ﺧﺎرَج اﻟﺒﻴﺖ، وأن ﻳﻌّﻔﻬﺎ أي ﳚﺐ أن ﺗﻨﺎل 
  ﺮ ﺳﺮّ ﻫﺎ وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق.اﻟﺰوﺟﺔُ ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ اﻟﻠﺬﱠ ة ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺎل ﻣﻨﻬﺎ، وأن ﳛﺴﻦ اﻟﻈّﻦ đﺎ، وأﻻ ﻳﻨﺸ
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وﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج أن ﻳﺆدﱢﻳﻬﺎ ﻟﺰوﺟﺘﻪ: أن ﻳﻮّﻓ ﺮ ﻟﻪ ﻣﺘﺎعَ اﻟﺒﻴﺖ، وأﻻ ﻳﻌﺮﱢﺿﻬﺎ ﻟﻠﻀﺮر، وأن 
ﻗُﻪ ُ ﻓـَ ْﻠﻴـُ ﻨْ ﻔِ ْﻖ ْز ﻳﻮﻓﱢﺮ ﳍﺎ اﻟﻨﻔﻘﺔ، وا ﻟﻜﺴﻮة، واﻟﺴﱠﻜﻦ ﺑﺎﳌﻌﺮوف، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: "ﻟ ِ ﻴـُ ﻨْ ﻔِ ْﻖ ُذ و َﺳﻌ َ ﺔٍ ﻣِ ْﻦ َﺳﻌَ ﺘ ِ ﻪِ وَ ﻣَ ْﻦ ﻗُِﺪرَ َﻋَﻠ ﻴْ ﻪِ ر ِ
أي: ﻟﻴﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻟﻮد واﻟُﺪﻩ، أو وﻟﻴﱡﻪ،  ٢ﳑِ ﱠﺎ آﺗَﺎﻩ ُ اﻟﻠﱠﻪ ُ َﻻ ﻳ َُﻜﻠﱢُﻒ اﻟﻠﱠﻪ ُ ﻧـَْﻔًﺴﺎ ِإ ﻻﱠ ﻣَ ﺎ آﺗَﺎَﻫﺎ َﺳﻴ َ ْﺠﻌَ ﻞ ُ اﻟﻠﱠﻪ ُ ﺑـ َ ﻌْ َﺪ ﻋُ ْﺴٍﺮ ﻳ ُْﺴﺮً ا"
وﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: "اﺗﻘﻮا  ٣ﺎْﻟﻤَ ﻌْ ﺮُ وِف"ﲝﺴﺐ ﻗﺪرﺗﻪ، وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: "وَ َﻋَﻠ ﻰ اْﻟﻤَ ﻮْ ُﻟ ﻮدِ َﻟ ﻪ ُ ِرْزﻗـُﻬُ ﻦﱠ وَﻛِ ْﺴﻮَ ﺗـ ﻬُ ﻦﱠ ﺑِ 
اﷲ ﰲ اﻟﻨﱢﺴﺎء؛ ﻓﺈĔﻦ ﻋﻮان ﻋﻨﺪﻛﻢ، أﺧﺬﲤﻮﻫﻦ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﷲ، واﺳﺘﺤﻠﻠﺘﻢ ﻓﺮوﺟﻬﻦ ﺑﻜﻠﻤﺔ اﷲ، وﳍﻦ ﻋﻠﻴﻜﻢ رزﻗﻬﻦ 
  . ٥ْﻟﻤَ ﻌْ ﺮُ وِف"ﺎ. وﰲ ﺣﻖ اﻟﻜﺴﻮة ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: "وَ ﻋَ َﻠ ﻰ اْﻟﻤَ ﻮْ ُﻟ ﻮدِ َﻟ ﻪ ُ ِرْزﻗـﻬُ ﻦﱠ وَﻛِ ْﺴﻮَ ﺗـ ﻬُ ﻦﱠ ﺑِ ٤وﻛﺴﻮēﻦ ﺑﺎﳌﻌﺮوف"
إن ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق ﻛﻠﱠﻬﺎ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎم اﻹﺳﻼم ﺑﺸﺄن اﳌﺮأة ﲝﻴﺚ ﺗﺘﻤﺘﱠﻊ اﳌﺮأة اﳌﺴﻠﻤﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻹﺳﻼم وﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ 
  اﻟﺴﱠ ﻤﺤﺔ ﺑﺎﳊﻘﻮق واﳌﻴﺰات اﻟﱵ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻜﺎﻧﺘَﻬﺎ وﺗُﺮاﻋﻲ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ.
 
  ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﻄﻠﱠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺣﺮﱠم اﻟﻈﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺳﻮء اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ إﻟﻴﻬﺎ إذا ﺣﺼﻞ اﻟﻄﻼق. ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻌﺪل ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻹﺳﻼم ﻟﻠﻤﺮأة أﻧﻪ 
أن ُﺗﻌﺎﻣَ ﻞ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔً ﺳﻴﺌﺔ وﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮة دوﻧﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﻼق. وأراد اﻹﺳﻼم رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻔﺮاق ﺣﱴ 
ﻷﺣﺪ أن ﻳﺒﺨﺴﻬﺎ  ق وﻻ ﳚﻮزﻻ ﺗﻀﻴﻊ ﺣﻴﺎēﺎ. ﻟﺬا، أﺛﺒﺖ اﻹﺳﻼم ُ ﲢﺖ ﻇﻞﱢ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ اﻟﺴﱠﻤﺤﺔ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﳍﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻼ
  وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎن ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ: .ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﱵ ﻓﺼﱠﻠﻬﺎ اﻟﻘﺮآن و اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ
إن اﳌﻄﻠﱠﻘﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ رﺟﻌﻴﺔً، وﻫﻲ اﻟﱵ ﳛﻖﱡ ﻟﺰوﺟﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ دون ﻋﻘﺪ ﺟﺪﻳﺪ، ﻓﺤﻜﻤﻬﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﺰوﺟﺔ، ﳍﺎ ﻣﺎ ﳍﺎ 
  ٦ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻫﻲ: 
، وﻗﻮﻟﻪ ٧اﻟﺴﻜﲎ ﻣﻦ ﻣﺎل اﻟﺰوج؛ ﻟﻌﻤﻮم ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: "وﻋﻠﻰ اﳌﻮﻟﻮد ﻟﻪ رزﻗﻬﻦ وﻛﺴﻮēﻦ ﺑﺎﳌﻌﺮوف"اﻟﻨﻔﻘﺔ، و 
. وﻳﺘﻢّ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺑﺎﳌﻌﺮوف، ٨ﺗﻌﺎﱃ: "أﺳﻜﻨﻮﻫﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺳﻜﻨﺘﻢ ﻣﻦ وﺟﺪﻛﻢ وﻻ ﺗﻀﺎرّ وﻫﻦ ﻟﺘﻀﻴﻘﻮا ﻋﻠﻴﻬﻦ"
ﻊ ﲪﻠﻬﺎ ، ﻣﻼً ﻓﻠﻬﺎ اﻟﻨﱠﻔﻘﺔ ﺣﱴ ﺗﻀوﺣﺪﱡ ﻫﺎ اﻷدﱏ ﻳﻘّﺪر ﺣﺴﺐ وﺿﻊ اﻟﺰوج، ﺣﻴﺚ إن اﳌﻄﻠﱠﻘﺔ اﻟﺒﺎﺋﻦ، إن ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎ
 ٩ .وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻏﲑ ﺣﺎﻣﻞ ﻓﻼ ﻧﻔﻘﺔ ﳍﺎ ﻟﻜﻮĔﺎ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻨﻪ، وﻻﻧﻔﺼﺎم ﻋﻘﺪة اﻟﻨﻜﺎح ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺣﻖ اﳌﺘﻌﺔ، وﻫﻮ: ﻣﺎل زاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻳﺪﻓﻌﻪ اﻟﺰوج ﳌﻦ ﻃﻠﱠﻘﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل đﺎ ﺟﱪا ﳋﺎﻃﺮﻫﺎ، وﻫﻮ ﻣﻦ 
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ: ﺪﻓﻌﻪ اﻟﺰوج ﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر وُ ْﺳﻌِ ﻪ وﻃﺎﻗﺘﻪ، ﻟﻘﻮل اﷲ ﳏﺎﺳﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ. وﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﳌﺎل ﻳ
                                                
 ٧ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق، آﻳﺔ:  ٢
 ٣٣٢ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، آﻳﺔ:  ٣
 ٨٦٠٢، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ: ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮ وزﻳﺎداﺗﻪاﻷﻟﺒﺎﱐ، اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ،  ٤
 ٣٣٢ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، آﻳﺔ:  ٥
 ٧٢٣/ص٧ج وﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأدﻟﺘﻪ، ٦
 ٣٣٢ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، آﻳﺔ:  ٧
 ٦ﺳﻮر اﻟﻄﻼق، آﻳﺔ:  ٨
 وﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ٩
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وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: "وﻟﻠﻤﻄﻠﻘﺎت ﻣﺘﺎع  ٠١ﻋﻠﻰ اﶈﺴﻨﲔ""وﻣﺘﻌﻮﻫﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺳﻊ ﻗﺪرﻩ وﻋﻠﻰ اﳌﻘﱰ ﻗﺪرﻩ ﻣﺘﺎﻋًﺎ ﺑﺎﳌﻌﺮوف ﺣﻘﺎ 
 .١١ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻘﲔ"ﺑﺎﳌﻌﺮوف ﺣﻘﺎ 
ﳍﺎ   ﺪﺧﻮل، وﺑﻌﺪ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﳌﻬﺮ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ. ﻓﻴﺠﺐﺣﻖ اﻟﺼﺪاق : وﻫﻮ اﳌﻬﺮ اﳌﺴﻤﱠﻰ؛ ﻛﻠﱡﻪ إن ﻃﻠﱠﻘﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟ
ﻛﺎﻣﻞ اﳌﻬﺮ، وﻻ ﳛﻞّ ﻟﻠﺰوج أن ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌًﺎ إﻻ ﺑﺮﺿﺎﻫﺎ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: "وإن أردﰎ اﺳﺘﺒﺪال زوج ﻣﻜﺎن زوج وآﺗﻴﺘﻢ 
. وﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: "ﻓﺈن ﺧﻔﺘﻢ أﻻ ﻳﻘﻴﻤﺎ ﺣﺪود اﷲ ﻓﻼﺟﻨﺎح ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ٢١إﺣﺪاﻫﻦ ﻗﻨﻄﺎرًا ﻓﻼ ﺗﺄﺧﺬوا ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌًﺎ "
ﻣﺸﲑا إﱃ أﻧﻪ إن ﻃﻠﱠﻘﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل وﺑﻌﺪ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﳌﻬﺮ ﻓﻴﺠﺐ ﳍﺎ ﻧﺼﻒ اﳌﻬﺮ اﳌﺴﻤﱠﻰ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ، ﻛﻤﺎ  ٣١ﻓﺘﺪت ﺑﻪ"ا
 ، ٤١ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: "وإن ﻃﻠﻘﺘﻤﻮﻫﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أن ﲤﺴﻮﻫﻦ وﻗﺪ ﻓﺮﺿﺘﻢ ﳍﻦ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻓﻨﺼﻒ ﻣﺎ ﻓﺮﺿﺘﻢ" 
ﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻬﻦ ﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: "ﻓﻤﺎ اﺳﺘﻤﺘﻌوأﻣﺎ إن ﻃﻠﱠﻘﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺧﻮل وﻗﺒﻞ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﳌﻬﺮ، ﻓﻬﺬﻩ ﳚﺐ ﳍﺎ ﻣﻬﺮ اﳌﺜﻞ، ﻟ
 ٥١ﻓﺂﺗﻮﻫﻦ أﺟﻮرﻫﻦ ﻓﺮﻳﻀﺔ".
ﺣﻖ اﻹرث: ﻓﺎﳌﻄﻠﱠﻘﺔ اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ، إذا ﻣﺎت زوُﺟﻬﺎ ﰲ ﻋﺪēﺎ ﺗﺮﺛﻪ ﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﺎت. ﻓﻠﻬﺎ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ اﻟﺬي 
 ﻓﺮﺿﻪ اﷲ ﳍﺎ. وﻻ ﳚﻮز اﻟﻨﻘﺺ ﻣﻨﻪ، أو اﳌﺴﺎوﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ ﺑﺮﺿﺎﻫﺎ. وﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﰲ ﺑﻌﺾ اĐﺘﻤﻌﺎت ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﺰوﺟﺔ
 .ﻣﻦ اﳌﲑاث ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺰوج وﻫﻮاﻩ، ﻓﻬﺬا ﺧﻼف اﻟﺸﺮع، وأﻣﺮ ﺑﺎﻃﻞ وﺗﻌﺪﱟ ﻋﻠﻰ ﺣﺪود اﷲ
اﳊﻘﻮق  اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﰲ ذﻣّ ﺔ اﻟﺰوج: ﻓﻠﻠﻤﻄّﻠ ﻘﺔ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﰲ ذﻣﺔ اﻟﺰوج، ﻛﺎﻟﻘﺮوض، واﻟﺪﻳﻮن ﻣﻦ ﻋﻘﺎر 
 وﳓﻮﻩ.
ج أن اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﰲ اﳊﻮﻟﲔ. وﻻ ﳛّﻖ ﻟﻠﺰو ﺣﻖ اﳊﻀﺎﻧﺔ: ﻟﻠﻤﺮأة اﳌﻄﻠﻘﺔ ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺔ ﻃﻔﻠﻬﺎ، وﳍﺎ ﺣﻖ 
. وﻣﱴ ﰎﱠ ﻓﻄﺎم اﻟﻄﻔﻞ، ﻓﻠﻸم اﳌﻄﻠﻘﺔ ٦١ﻳﺄﺧﺬ وﻟﺪﻫﺎ ﻣﻨﻬﺎ، ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ: "ﻻ ﺗﻀﺎر واﻟﺪة ﺑﻮﻟﺪﻫﺎ وﻻ ﻣﻮﻟﻮد ﻟﻪ ﺑﻮﻟﺪﻩ"
ﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ–ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺘﻪ ﺣﱴ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﲔ، ﻣﺎ ﱂ ﺗﺘﺰوﱠج اﻷم، ﻓﺈن ﺗﺰوﱠﺟﺖ ﺳﻘﻄﺖ ﺣﻀﺎﻧﺘﻬﺎ ﻟﻘﻮل اﻟﻨﱯ 
. وإﳕﺎ ﺟﻌﻞ اﻹﺳﻼم ﺣﻖﱠ اﳊﻀﺎﻧﺔ ﻟﻸم؛ ٧١"ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﱵ ﺳﺄﻟﺘﻪ ﺣﻀﺎﻧﺔ وﻟﺪﻫﺎ: "أﻧﺖ أﺣﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﱂ ﺗﻨﻜﺤﻲ -وﺳﻠﻢ
 ﻷĔﺎ ﻫﻲ اﻟﱵ ﲤّﺪﻩ ﲝﻨﺎĔﺎ وﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ راﺣﺘﻪ وﻣﺼﻠﺤﺘﻪ، وﺗﺼﱪ ﻋﻠﻰ أذاﻩ، وﻫﻲ ﻣﺼﺪر ﻏﺬاﺋﻪ ورﻋﺎﻳﺘﻪ. 
                                                
 ٦٦٢ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، آﻳﺔ:  ٠١
 ١٤٢ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، آﻳﺔ:  ١١
 ١٢ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، آﻳﺔ:  ٢١
 ٩٢٢ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، آﻳﺔ:  ٣١
 ٧٣٢ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، آﻳﺔ:  ٤١
 ٤٢ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، آﻳﺔ:  ٥١
 ٣٣٢ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة، آﻳﺔ:  ٦١
 ٦٧٢٢أﺑﻮ داود ﰲ ﺳﻨﻨﻪ، ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ:  رواﻩ ٧١
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 رﺿﺎع أﻳﻀﺎ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ: "ﻓﺈن أرﺿﻌﻦﺣﻖ أﺟﺮة اﻟﺮﱠﺿﺎع: ﻛﻤﺎ أن ﻟﻠﻤﻄﻠﻘﺔ ﻣﺪﱠ ة اﻹرﺿﺎع ﳍﺎ أﺟﺮة اﻹ
ﺮف ﻟﻪ ﲦﻦ ﻳﺼﻓﺈن ﱂ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ أﺟﺮة اﻹرﺿﺎع ﺑﺎﳌﻌﺮوف ﻓﻠﻪ أن ﻳﺆﺟﺮ ﻟﻪ ﻣﺮﺿﻌًﺎ أﺧﺮى أو  .٨١ﻓﺂﺗﻮﻫﻦ أﺟﻮرﻫﻦ"ﻟﻜﻢ 
 .٩١اﻟﻠﱭ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: "وإن ﺗﻌﺎﺳﺮﰎ ﻓﺴﱰﺿﻊ ﻟﻪ أﺧﺮى"
ﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﺬﻛﻮرة. ﻟﺬا، ﱂ ﳒﺪ أي ﲝﺚ ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻫﺬا، وﱂ ﺗﺬﻛﺮ اﻟﻜﺘُﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺣﻘčﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ آﺧﺮ ﻟﻠﻤﺮأة 
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺘﺐ ﻗﻀﻴﱠﺔ اﳊﻖ اﳌﺎﱄ اﳌﺴﻤﱠﻰ ﺑﺎﳌﺎل اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ، وﱂ ﻳﺘﻄﺮق أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﰲ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﻟﺬﻛﺮ 
ﺋﻠﻪ ﻣﻦ ﺎﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﺎل. وﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈن ﻗﻀﻴﺔ اﳌﺎل اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﲢﺘﺎج إﱃ ﺑﻴﺎن ﻣﺴ
ﺧﻼل ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪﻩ اﻟﺸﺮﻋﻲ واﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮازﻩ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﺎل 
  ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ.
  
  ﺣﻖ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮَ ك ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ
ﻜﺘﺴﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌ وﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺤﻘﻬﺎ اﳌﺮأة ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ: اﳌﺎل اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﺎل اﳌﺸﱰك أو اﳌﺎل
( ﺣﻴﺚ ﳛﻖ ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻣﺎل زوﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺼﻴﻒ أي ﻧﺼﻒ nairacnepes atrahاﻟﺰوﺟﲔ )اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﺳﻢ 
 اﳌﺎل، أو أﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ أو أﻛﺜﺮ ﲝﺴﺐ ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ ﲢﺼﻴﻞ ﻫﺬا اﳌﺎل وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺰوﺟﻴﺔ.
ﳌﻮت أو اﻟﻄﻼق، أو إذا أراد اﻟﺰوج أن ﻳﺘﺰوج وﺗﺴﺘﺤّﻖ اﳌﺮأة ﻫﺬا اﻟﻨﱠﻮع ﻣﻦ اﳌﺎل إذا ﺣﺼﻞ اﻟﻔﺮاق ﺑﺴﺐ ا
 ﺑﺰوﺟﺔ أﺧﺮى. وﻟﻘﺪ اﻋﱰف ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ đﺬا اﳌﺎل وﰎﱠ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ اﶈﺎﻛﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﺛﺒﺘﺖ
و أﺷﺮﻋﻴﺔ ﻫﺬا اﳌﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت ﰲ اﻟﺒﻠﺪ. ﻓﺄي اﻣﺮأة ُﻃ ﻠﱢﻘﺖ أو ﻣﺎت ﻋﻨﻬﺎ زوُﺟﻬﺎ 
أراد زوُﺟﻬﺎ أن ﻳﺘﺰوﱠج ﺑﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻠﻬﺎ أن ﺗُﻄﺎﻟﺐ ﲝﻘﻬﺎ اﳌﺎﱄ ﲢﺖ اﳌﺴﻤﻰ "اﳌﺎل اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ" ﲟﻘﺪار ﻧﺼﻒ 
  اﳌﺎل اﳌﺘﺤﺼﱢﻞ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺰوﺟﻴﺔ أو أﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻗﺮار اﶈﻜﻤﺔ وﺑﻨﺎء ً ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺎل.
  
  اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ
ﻘﺼﺪ ﲟﺼﻄﻠﺢ: "اﳌﺎل اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ ﻫﻮ اﳌﺎل اﻟﺬي ﲢﺼﱠﻞ ﺑﻌﺪ ﻓﱰة اﻟﺰواج ﲝﻴﺚ ﺳﺎﻫﻢ ﻛﻞﱞ ﻣﻦ ﻳ ُ 
اﻟﺰوﺟﲔ وﺷﺎرﻛﺎ ﰲ ﲢﺼﻴﻠﻪ وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮًة أم ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة. وﻳﺘﻢّ ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺬا اﳌﺎل ﺑﻘﺪر ﻣﻌّﲔ 
  ٠٢ ﻞ اﻟﺰوﺟﲔ.ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺪار اﳌﺴﺎﳘﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﲢﺼﻴﻞ اﳌﺎل ﻣﻦ ﻗﺒ
وﻳﻜﻮن اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﳍﺬا اﳌﺎل ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺰوﺟﲔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﺣﺪﳘﺎ، ﻛﺄن ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺰوج ﻓﻘﻂ 
دون زوﺟﺘﻪ ﻷĔﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ وﺗﻘﻮم ﺑﻮاﺟﺒﺎēﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷوﻻد واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺖ ورﻋﺎﻳﺘﻪ وﻏﲑﻩ ذﻟﻚ 
                                                
 ٦ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق، آﻳﺔ:  ٨١
 ٦ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق، آﻳﺔ:  ٩١
 ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺎل اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ –: اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ٧، ﻗﺴﻢ ٦٠٠٢ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﺎم  ٠٢
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اﳌﺎل اﳌﺸﱰك وإن ﻛﺎن اﳌﺎل ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺰوج وﻛﺴﺐ ﻳﺪﻩ ﺧﺎرج ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻨﺰﻟﻴﱠﺔ. ﻟﺬا، ﺗﺴﺘﺤّﻖ اﳌﺮأة 
  اﻟﺒﻴﺖ. 
وﻳﺘﻤﺜﻞ اﳌﺎل اﳌﺸﱰك ﰲ اﻷﻣﻮال اﻟﻈﺎﻫﺮة أو ﻏﲑ اﻟﻈﺎﻫﺮة، واﻟﺜﺎﺑﺘﺔ أو اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ. ﻓﻤﺎ دام ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺗﻌﻴﲔ 
ﻘﺔ ﰲ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﻣﻮال ﻣﻮﺛﱠ  ﻟﻸﻣﻮال ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺗﻔﺎق اﳌﻮﻗﱠﻊ ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ وﺑﻮﺛﻴﻘﺔ رﲰﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج أو اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻷﺣﺪ اﻟﺰوﺟﲔ، ﻓﺈن ﻛﻼč ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﲔ ﻳﺴﺘﺤﻖﱡ اﳌﺎل اﳌﺸﱰك ﲟﻘﺪار ﻣﻌﲔﱠ ﻛﻤﺎ ﻗﺮﱠرﺗﻪ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ إﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺼﻴﻒ 
  أو أﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ أو أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺪار اﳌﺴﺎﳘﺔ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ آﻧﻔﺎ.
  
  ﺑﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺎل اﻟﻤُ ﺸﺘﺮَ ك ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻟﻘﺪ وردت ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻠﻤﺎل اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ ﰲ ﻗﻮاﻧﲔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﰲ وﻻﻳﺎت ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ، ﻣﺜﻞ وﻻﻳﺔ ﺟﻮﻫﻮر، وﻓﻮﻻو ﻓﻴﻨﺎﻧﻎ، وﺻﺒﺎح، وﺳﺮاواك، وﺗﺮﳒﺎﻧﻮ، وﻣﻼك، وﻓﺎﻫﻨﻎ، وﻓﲑاك، 
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ﺎل اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ: اﳌﺎل اﳌﻜﺘﺴﺐوﺳﻼﻧﻐﻮر، ﻓﺮﻟﻴﺲ، وﻛﻼﻧﺘﺎن، ﺧﻼﺻﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ أن اﳌ
  ١٢اﻟﺰوﺟﲔ أﺛﻨﺎء اﻟﻔﱰة اﻟﺰوﺟﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺸﺮوﻃﻪ وﻓﻖ اﳊﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ" 
وورد ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺎل اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ وﻻﻳﺔ ﳒﺮي ﲰﺒﻴﻼن ﺑﺄﻧﻪ: اﳌﺎل 
وﻓﻖ و ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ أﺛﻨﺎء اﻟﻔﱰة اﻟﺰوﺟﻴﺔ، اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺸﺮوط ﻣﻌﻴﻨﺔ و اﳌﻜﺘﺴﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺰوﺟﲔ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أ
  ٢٢اﳊﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ". 
  
  ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﺮﻋﻴﱠﺔ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ 
 
ﱂ ﻳﺘﻌﺮّض اﻟﻔﻘﻬﺎء ﰲ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﻟﺬﻛﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳊﻖ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺮأة اﳌﺴﻤﻰ ﺑ ــِ: اﳌﺎل اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﺰوﺣﲔ 
ق اﳌﻄﻠﱠﻘﺔ ﰲ ﺑﺎب اﳌﻨﺎﻛﺤﺎت أو ﰲ أﺑﻮاب ﻓﻘﻬﻴﱠﺔ أﺧﺮى. ﻟﺬا، ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﺬا اﳌﺴﻤﻰ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﺣﻮل ﺣﻘﻮ 
ﺳﻼﻣﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺘﺠّﺪ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹ –ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ -اﳊﻖ اﳌﺎﱄ، وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺎن ﺧﺎص ﻟﻪ. ﻓﻬﺬا اﳌﻮﺿﻮع  
  ﻴﺎ.ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ وإﻧﺪوﻧﻴﺴ وﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳉﺪﻳﺪة اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﺐ اﳌﻼﻳﻮوي ﰲ ﺑﻼد ﺟﺰر اﻷرﺧﺒﻴﻞ ﻣﺜﻞ
وﻟ َِﺴﻌَ ﺔ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﺮوﻧﺘﻪ، ﻓﻘﺪ وﺟﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﻌﺎﺻﺮون ﻣﺴﺘﻨﺪا ﺷﺮﻋﻴčﺎ ﰲ ﻗﺒﻮل اﳌﺎل اﳌﺸﱰك ﺑﲔ 
  د.ﲜﻮازﻩ ﺷﺮﻋﺎ وﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﻄﺒﱠﻖ ﰲ اﻟﺒﻼ -ﺑﻨﺎء ً ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻨﺪ  -اﻟﺰوﺟﲔ، وأﻓﺘﻮا 
  اﳌﺎل وﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ﻟﻴﻜﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ إﺳﻼﻣﻴčﺎ ﻣﺘﱠﺒﻌﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ:وﻣﻦ اﻷدﻟﱠﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا 
 
  
                                                
 ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺎل اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ –: اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ٧، ﻗﺴﻢ ٦٠٠٢ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﺎم  ١٢
 م، اﳌﺎل اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ٣٠٠٢ﱐ، ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، وﻻﻳﺔ ﳒﺮي ﲰﺒﻴﻼن ﻋﺎم اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎ ٢٢
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 ( دﻟﻴﻞ اﻟﻌﺮف أو اﻟﻌﺎدة "اﻟﻌﺎدة ﻣ ُﺤﻜﻤﱠﺔ"١)
اﺳﺘﻨﺎدًا إﱃ اﳊﺪﻳﺚ: "ﳑﺎ رآﻩ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﺣﺴﻨﺎ ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺪ اﷲ ﺣﺴﻦ، وﻣﺎ رآﻩ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﺳﻴﺌﺎ ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺪ اﷲ 
ذﻫﺐ اﻟﻌﻠﻤﺎء إﱃ أن اﻟﻌﺮف دﻟﻴﻞ ﺷﺮﻋﻲ ُﳛﺘﺞﱡ ﺑﻪ ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺪﳝﺔ واﳊﺪﻳﺜﺔ ﺗﻮﻓﺮﱠت ﻓﻴﻪ ﺷﺮوط اﳊﺠﻴﺔ،  ٣٢ﺳﻲء" 
وﻣﻨﻬﺎ: أن ﻻ ﳜﺎﻟﻒ ﻧﺼًﺎ أو ﻗﺎﻋﺪة ﺷﺮﻋﻴﺔ، وأن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮدًا ﻋﻨﺪ إﻧﺸﺎء اﻟﺘﺼﺮف، وأن ﻳﻜﻮن ﻣﻄﺮدًا أي ﻣﺴﺘﻤﺮًا 
  ٤٢اﳌﺘﻌﺎﻗﺪان ﲞﻼﻓﻪ إن ﻛﺎن ﰒّ ﻋﻘﺪ. ﰲ ﲨﻴﻊ ﺣﻮادﺛﻪ أو ﻏﺎﻟﺒًﺎ أي ﰲ أﻛﺜﺮﻫﺎ، وأن ﻻ ﻳ َُﺼﺮﱢح
وإذا ﺗﻮﻓﺮﱠت ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط، ﺟﺎز اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ اﻟﻌﺮف ﰲ إﺛﺒﺎت ﺣﻜﻢ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ   
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌﺴﺘﺠﺪﱠة. وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﳌﺎل اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ. وﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أن ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺎل اﳌﺸﱰك ﺑﲔ 
ﻣﻦ اﻟﻌﺮف اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﺬي ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﻟﺸﻌﺐ اﳌﻼﻳﻮي ﰲ ﺣﻴﺎēﻢ   (nairacnepes atrahاﻟﺰوﺟﲔ اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﺳﻢ )
واﻋﺘﺎدوا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﰲ ﺗﺼﺮّ ﻓﺎēﻢ وﻣﻌﺎﻣﻼēﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. وﻛﺎن اﻟﻨﺎس ﰲ أراﺿﻲ ﻣﻼﻳﻮ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﻃﻮﻳﻞ 
اﻟﻔﱰة اﻟﺰوﺟﻴﺔ  ﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أﺛﻨﺎءﺗﻌﺎرﻓﻮا ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺎدة ﲝﻴﺚ إذا ﻣﺎت اﻟﺰوج أو ﺣﺼﻞ اﻟﻄﻼق ﻗُﺴﱢﻤﺖ اﻷﻣﻮال اﳌﻜﺘﺴﺒ
  ﺑﺎﻟﺘﻨﺼﻴﻒ أو أﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ أو أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﳌﺴﺎﳘﺔ. وﺟﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺎدة إﱃ اﻟﻴﻮم.
وﳌﺎ ﱂ ﳒﺪ أي ﺿﺮر ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس، ﺑﻞ وﺟﺪﻧﺎ أن ﻓﺎﺋﺪﺗﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﺮرﻩ، ﻗَِﺒ ﻞ اﻟﻨﺎس   
ﻫﺎ ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﺼﻴﺔ وﻗﺮﱠرت اﶈﺎﻛﻢ اﻟﺸﺮﻋﺒﻴﺔ إﺟﺮاءﻫﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬﺗﻘﺴﻴﻢَ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﺎل وأﺛﺒﺘﻮﻩ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨ
ﻣﺴﺎﳘﺔ  ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ -اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. ﻓﺄي اﻣﺮأة ﻃﺎﻟﺒﺖ ﲝﻘﱢﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﺎل واﺳﺘﻄﺎﻋﺖ إﺛﺒﺎت ﻣﺴﺎﻫﺘﻤﻬﺎ 
 ، ﻓﺈن اﶈﻜﻤﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﳍﺎ ﺑﺈﻋﻄﺎء ﺣﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺪار اﳌﺴﺎﳘﺔ.-ﻣﺒﺎﺷﺮة أم ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة 
 
  اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ( دﻟﻴﻞ ٢)
وﻟﻼﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ  ٥٢ﺗُﻌﺘﱪ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﺮﺳﻠﺔ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺎل đﺎ أﻛﺜﺮ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ.  
ﻋﻼﻗﺔ وﺗﻴﺪة ﲟﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﺣﻔﻆ اﻟﻀﺮورات اﳋﻤﺲ وﻫﻲ اﻟﺪﻳﻦ، واﻟﻨﻔﺲ، واﻟﻨﺴﺐ، واﻟﻌﻘﻞ، واﳌﺎل. وﰲ ﺗﻘﺴﻴﻢ 
  ٦٢اﳌﺮأة ﻷﺟﻞ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ. اﳌﺎل اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ ﺣﻔﻆ ﳌﺎل
ﻋﺮﱠف اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﺼﺎﱀ اﳌﺮﺳﻠﺔ ﺑﺄĔﺎ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺼﻮد اﻟﺸﺮع. وﻫﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻟﻠﻤﺼﺎﱀ ﻫﻲ: ﻣﺼﺎﱀ 
ﻣﻌﺘﱪة، وﻫﻰ اﻟﱵ ﻗﺎم اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ، وﻣﺼﺎﱀ ﻣﻠﻐﺎة وﻫﻲ اﻟﱵ ﻧﺺﱠ اﻟﺸﺎرع ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أو 
ﺎ ﺔ ﻣﺮﺳﻠﺔ، وﻫﻰ اﳌﺼﺎﱀ اﳌﻄﻠﻘﺔ اﻟﱵ ﱂ ﻳﻘﻢ دﻟﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺎرع ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺗﻌﺎرﺿﺖ ﻣﻊ ﻧﺼﻮﺻﻪ واﲡﺎﻫﺎﺗﻪ، وﻣﺼﻠﺤ
وﻻ ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ. وأدرج اﻟﻌﻠﻤﺎء ُ ﺗﻘﺴﻴﻢَ اﳌﺎل اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ ﺿﻤﻦ اﳌﺼﺎﱀ اﳌﺮﺳﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺆدﱢي ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ إﱃ 
ﺟﻞ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷوﻻد ﻴﺎة اﳉﺪﻳﺪة ﻷﲢﻘﻴﻖ اﳌﺼﺎﱀ ﻟﻠﻤﺮأة ﻣﺜﻞ ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮاق ﻣﻦ اﻟﻀﻴﺎع، وﻣﺴﺎﻋﺪēﺎ ﰲ ﺑﻨﺎء اﳊ
                                                
 ٢٨١/ ص ١رواﻩ اﳍﻴﺜﻤﻲ، ﳎﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ، ج ٣٢
 ٦١أﲪﺪ ﻓﻬﻤﻲ أﺑﻮ ﺳﻨﺔ، اﻟﻌﺮف واﻟﻌﺎدة ﰲ رأي اﻟﻔﻘﻬﺎء ، ص  ٤٢
 ١٤ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺑﻴﺔ، ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﺄﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ، ص  ٥٢
 ٩٩٧/ص٢ل اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، جوﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، أﺻﻮ  ٦٢
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وﺗﺪﺑﲑ ﺷﺆون ﺣﻴﺎēﺎ وﺣﻴﺎة أﺳﺮēﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻓﱰاق ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﻼق أو اﻟﻮﻓﺎة، أو ﺧﺸﻴﺔ اﻟﻈﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ أن 
  ﺗﺰوج زوﺟﻬﺎ ﺑﺰوﺟﺔ أﺧﺮى. وﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﰲ اﻷﻣﺮ أن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬا اﳌﺎل ﳛﻘﱢﻖ ﻣﺼﻠﺤﺘَﻬﺎ وﻻ ﻳﺄﰐ ﺑﻀﺮر ﻟﻠﺰوﺟﲔ.
ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﲟﺎﻟﻴﺰﻳﺎ إﱃ ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻞ ﰲ إﺛﺒﺎت اﳊﻖ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺮأة اﳌﺴﻤﻰ  وﺑﻨﺎء ً ﻋﻠﻰ ﻫﺬا، اﺳﺘﻨﺪ
ﻮى ﻋﻠﻰ ﺑﺎﳌﺎل اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ، وأﺻﺒﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ﻧﺎﻓﺬا وﻣُ ﺘﱠﺒﻌًﺎ ﰲ اﶈﺎﻛﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وأﻓﱴ ﲜﻮازﻩ اﳌﻔﺘﻮن ﰲ ﳎﺎﻟﺲ اﻟﻔﺘ
  ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺔ واﻟﻮﻃﻦ.
  
: "ﻟﻠﺮﺟﺎل ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻤﺎ اﻛﺘﺴﺒﻮا وﻟﻠﻨﺴﺎء ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻤﺎ ٢٣اﻟﻨﺴﺎء آﻳﺔ  ( اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺳﻮرة٣)
 اﻛﺘﺴﺒﻦ"
وﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﲜﻮاز ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺎل اﳌﺸﱰك ﻣﺎ ورد ﰲ ﻋﻤﻮم ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ   
ﺐ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﺘﺗﻔﺴﲑ ُ ﻫﺎ ﺑﺄن ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة ﻧﺼﻴﺐ ﰲ اﻻﻛﺘﺴﺎب. وﻫﺬا اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻌﺎم وإن ﱂ ﻳﺮد ﰲ ﻛ
ﻨﺎﻩ : أن أن ﻣﻌ –ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻫﺎ اﳌﻔﺴﺮون   –إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﻟﻌﻤﻮم اﳌﻌﲎ. وﻣﻦ ﺗﻔﺎﺳﲑ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ 
اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻷﺟﺮ ﰲ اﻵﺧﺮة ﺳﻮاء، وذﻟﻚ أن اﳊﺴﻨﺔ ﺗﻜﻮن ﺑﻌﺸﺮ أﻣﺜﺎﳍﺎ ﻳﺴﺘﻮي ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء..، 
 أﻣﺮ اﳉﻬﺎد وﻟﻠﻨﺴﺎء ﻧﺼﻴﺐ ﳑﺎ اﻛﺘﺴﱭ ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺔ اﻷزواج وﺣﻔﻆ اﻟﻔﺮوج. وﻗﻴﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ: ﻟﻠﺮﺟﺎل ﻧﺼﻴﺐ ﳑﺎ اﻛﺘﺴﺒﻮا ﻣﻦ
  ٧٢
وﻟﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻮاﺿﻌﻮن ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﲟﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﻌﻤﻮم ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﰲ ﺟﻮاز   
ﺎت واﻟﻘﻀﺎة ﰲ ﻳﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺎل اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﺰوﺣﲔ وﺷﺮﻋﻴﺘﻪ وواﻓﻖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﳌﻔﺘﻮن ﰲ ﳎﺎﻟﺲ اﻹﻓﺘﺎء ﻟﻠﻮﻻ
اﶈﺎﻛﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. وﺑﻨﺎء ً ﻋﻠﻰ ﻫﺬا، َﰎﱠ ﺗﻘﻨﲔ اﳌﺎل اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ واﻻﻋﱰاف ﺑﻪ ﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن 
اﻹﺳﻼﻣﻲ. ﻟﺬا، ﻧﺮى أن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن )أي ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎل اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ( ﻳ ُ ﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪت أﺳﺎﺳًﺎ 
  ﻼد واﻟﺬي ُﺟﻌﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣُ ﺘﱠﺒﻌﺎ وﻧﺎﻓﺬا ﰲ اﶈﺎﻛﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﲟﺎﻟﻴﺰﻳﺎ.ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮف اﻟﺴﱠ ﺎﺋﺪ ﰲ اﻟﺒ
    
  ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻔﺘﻮى ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ
 
ﻟﻘﺪ واﻓﻘﺖ ﳉﻨﺔُ ﳎﻠﺲ اﻟﻔﺘﻮى ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ وﻛﺬﻟﻚ ﳎﺎﻟﺲ اﻟﻔﺘﻮى ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻋﱰاف 
ﻨﺪ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارﻩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﶈﺎﻛﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻨﺎء ً ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﺎل اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ وﺟﻮاز
  اﳌﺬﻛﻮر آﻧﻔﺎ.
  ٨٢وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻗﺮارات ﳎﺎﻟﺲ اﻟﻔﺘﻮى ﺑﺸﺄن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬا اﳌﺎل:
 
                                                
 ٥٠٢/ص ٢ﺗﻔﺴﲑ ﻣﻌﺎﱂ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺒﻐﻮي، ج ٧٢
 e.www//:ptth-ym.vog.awtafﳎﻤﻮع ﻓﺘﺎوى وﻃﻨﻴﺔ واﻟﻮﻻﻳﺎت ﰲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻹﻧﱰﻧﺖ :  ٨٢
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  ( ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺬاﻛﺮة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻔﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ١)
إﺑﺮﻳﻞ ﻋﺎم  ٤١و ٣١ﳌﻨﻌﻘﺪ ﰲ ﻗﺮرت ﳉﻨﺔ ﻣﺬاﻛﺮة ﳎﻠﺲ اﻟﻔﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ا
  م ﺑﻌﺪ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﺸﺄن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﺎل ﲟﺎ ﻳﻠﻲ: ٢٨٩١
 أوﻻ: ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻨﺤﻪ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﲔ ﻵﺧﺮ ﻫﺒﺔً ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺮﻋﻲ أو ﺑﺎﻻﻋﱰاف ﻣﻦ اﳌﺎﻧﺢ ﻳﻜﻮن ﻣﻠﻜًﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻠﻢ.
  ﻠﻜﻬﺎ اﳋﺎص.إĔﺎ ﻣ ﺛﺎﻧﻴًﺎ : اﻟﺒﻴﺖ وأﺛﺎﺛﺎﺗﻪ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﻠٌﻚ ﻟﻠﺰوج إﻻ إذا ﻳﻮﺟﺪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ وﻫﺒﻬﺎ ﻟﺰوﺟﺘﻪ أو
  ﺛﺎﻟﺜًﺎ : اﳌﻬﺮ، واﳌﻼﺑﺲ، واﻟﻨﻔﻘﺔ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺰوﺟﺔ.
  
  ( ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎدات اﻟﻤﻼﻳﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻼﻧﺘﺎن٢)
أﻏﺴﻄﺲ  ٨١ﻗﺮر ﲨﺎﻋﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﲟﺠﻠﺲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻌﺎدات اﳌﻼﻳﻮﻳﺔ ﻛﻼﻧﺘﺎن ﰲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ اﳌﻨﻌﻘﺪ ﰲ 
اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﻮل اﻟﻔﺘﻮى ﺑﺸﺄن اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﳌﺎل اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ورﺛﺔ اﻟﺰوﺟﺔ اﳌﺘﻮﰱ ﻣﺎ  م أﺛﻨﺎء٢٠٠٢ﻋﺎم 
  ﻳﻠﻲ:
أوﻻ: اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﳌﺎل اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳊﻲ، ﻣﺜﻞ أن ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺰوﺟﺔ ﻫﺬا اﳌﺎل ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ ﺟﺎﺋﺰٌة ﺳﻮاء  
  ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﺮاق ﻟﻠﻄﻼق أو ﻟﻠﻤﻮت.
 اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﳌﺎل اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ورﺛﺔ اﳌﺘﻮﰱ )اﻟﺰوﺟﺔ( ﻣﺜﻞ اﻷوﻻد أو ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻮرﺛﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮنﺛﺎﻧﻴﺎ: 
  ﻣﻦ اﻟﺰوج، ﺟﺎﺋﺰٌة ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﺮاق ﻟﻠﻄﻼق أو ﻟﻠﻮﻓﺎة.
 
  ﻤﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.إﻟﻰ ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜٌ ﺛﺎﻟﺜًﺎ : ﻣﻘﺪار اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺤﻖ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺰوﺣﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ أو ورﺛﺘﻬﺎ راﺟﻊ
  
  ( ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺘﻮى وﻻﻳﺔ ﻓﺮﻟﻴﺲ٣)
أﺻﺪر اĐﻠﺲ ﻗﺮارا ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺎل اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ ﺑﺄﻧﻪ: اﳌﺎل اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﲔ ﲟﺎ ﻣﻌﻬﻤﺎ اﻷوﻻد 
 ﻞاﳌﺸﺎرﻛﻮن ﰲ ﲢﺼﻴﻞ اﳌﺎل. وﻳﻜﻮن ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺪار اﳌﺴﺎﳘﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺰوﺟﲔ ﰲ ﲢﺼﻴ
  اﳌﺎل.
  
  ( ﻣﺠﻠﺲ ﻓﺘﻮى وﻻﻳﺔ ﺳﻼﻧﻐﻮر٤)
  أﺻﺪر اĐﻠﺲ ﺑﺸﺄن اﳌﺎل اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
أوﻻ: اﳌﺎل اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮت أﺣﺪﳘﺎ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰواج ﰲ وﻻﻳﺔ ﺳﻼﻧﻐﻮر ﳚﻮز ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ ﻟﻠﺰوج أو اﻟﺰوﺟﺔ 
  ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﲑاث وﺑﻌﺪ ﺗﺴﺪﻳﺪ دﻳﻮن اﳌﻴﺖ.
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اﳌﺎل اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﺰوﺣﲔ ﻻﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺒﻨﻴčﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار اﳌﺴﺎﳘﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻲ اﻟﺰوﺟﲔ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺗﻘﺴﻴﻢ 
  ﻣﺒﺎﺷﺮة أم ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة.
  ٩٢ ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬا اﳌﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﶈﻜﻤﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ ﲜﻮاز  ﻖ اﳌﺎﱄإذا ﺗﻘﺮر ﻫﺬا، ﻋﺮﻓﻨﺎ أن ﳎﺎﻟﺲ اﻟﻔﺘﻮى ﰲ وﻻﻳﺎت ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ اﻋﱰﻓﺖ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ ﻫﺬا اﳊ  
ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ إذا ﺗﻮﻓﱠﺮت ﺷﺮوﻃﻪ. وﲟﺎ أن اﻟﻔﺘﻮى ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﰎﱠ ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ رﲰﻴﺎ وﺻﺪر ﺑﺎﻷﻣﺮ اﳌﻠﻜﻲ، ﻓﺈن اﶈﺎﻛﻢ 
  اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼج اﻋﱰﻓﺖ ﺑﻪ وﻧﻔﱠﺬﺗﻪ ﰲ اﶈﺎﻛﻤﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ اĐﺘﻤﻊ.
  
 ﻛﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺔﻣﻘﺪار اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎ 
  
ﱂ ﻳﻨّﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﲔﱠ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﲔ ﰲ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺎل اﳌﺸﱰك. وﻏﺎﻳﺔ 
ﻣﺎ ﰲ اﻷﻣﺮ أنﱠ ﻣﻘﺪار اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻴﺔ راﺟﻊ إﱃ ﻗﺮار اﶈﻜﻤﺔ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﱡﺪ ﻣﻦ اﻟﱪاﻫﲔ أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺜِﺒ ﺘﺔ ﻋﻠﻰ 
ﲔ. وﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺰوﺟﺔ اﳌﺎل اﳌﺸﱰك ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ َﰎﱠ اﻟﻘﺮار ﲟﻨﺤﻬﺎ ﻣﻘﺪار اﳌﺴﺎﳘﺔ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﱰواح ﺑﲔ اﻟﻨﺼﻒ واﻟﺜﻠﺖ ﻣﻦ اﳌﺎل، ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻛﺪﻩ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ وان زﻳﻨﺐ ﺿﺪ ﻳﺎﺳﲔ، ﺣﻴﺚ 
ﻮ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﺔ ﺗﺮﳒﺎﻧﺣﺼﻠﺖ اﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻠﺚ ﻣﺎل زوﺟﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﶈﻜﻤﺔ. وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﺑﻮﻻﻳ
  ٠٣ﺣﻔﺼﺔ ﺑﻨﺖ ﳏﻤﺪ ﺿﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ، وﺣﺼﻠﺖ اﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ اﳌﺎل ﻣﻦ اﳌﺎل اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ. 
    
  ﺧﻄﻮات اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ووﻗﺖ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ
ﻤﺢ ﻷﺣﺪ اﻟﺰوﺟﲔ ﺴﺑﻨﺎء ً ﻋﻠﻰ اﻋﱰاف اﶈﺎﻛﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺎل اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ، ﻳ ُ   
أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻫﺬا اﳊﻖ اﳌﺎﱄ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ ﺑﻌﺪ ﺣﺪوث اﻟﻔﺮاق ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﻼق، أو ﺑﻌﺪ ﻣﻮت أﺣﺪﳘﺎ، أو ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ 
  اﳌﲑاث، أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺪﱠ م اﻟﺰوج ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺰواج ﺑﺜﺎﻧﻴﺔ.
  ١٣وﺧﻼﺻﺔ ﺧﻄﻮات اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﳍﺬا اﳌﺎل ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:   
  أوﻻً: ﳝﻜﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﳌﺎل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺰوج أو اﻟﺰوﺟﺔ.
  ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻻ ﺑّﺪ أن ﺗﺘﻢ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﰲ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﶈّﻠ ﻴﺔ.
  ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻗﺮار ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﳌﺎل اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﺰوﺣﲔ ﺑﻌﺪ وﻗﻮع اﻟﻔﺮاق ﺑﲔ اﻟﺰوﺣﲔ.
ﺪار ﻣﻌﲔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوج ﻘراﺑﻌﺎ: ﺗُﻨﺒﱢﻪ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺰوﺟﲔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺮار ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﳌﺎل اﳌﺸﱰك ﻋﻠﻰ ﻣ
  واﻟﺰوﺟﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﺼﻴﺒﻬﻤﺎ ﻟﻠﻤﺎل.
                                                
 e.www//:ptth-ym.vog.awtafﳎﻤﻮﻋﺔ ﻓﺘﺎوى وﻻﻳﺔ ﺳﻼﳒﻮر، ﺿﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﻔﺘﺎوى ﰲ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﱰﻧﺖ :  ٩٢
  1/51 .)7391 .2291 nuhat 73 .oN hadeK liviS nauyaR( nisaJ v baN naWﻀﻴﺔ: ﻗ ٠٣
 ٣٢وﻗﺴﻢ  ٢٢١ﻗﺎﻧﻮان اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، اﻟﻮﻻﻳﺎت، ﻗﺴﻢ  ١٣
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ﺧﺎﻣﺴﺎ: ﻋﻠﻰ اﳌﻄﺎﻟ ِﺐ ﻟﻠﻤﺎل اﳌﺸﱰك أن ﻳﺘﺄﻛﱠﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﱠﺔ ﻋﻘﺪ زواﺟﻪ ﺷﺮﻋﺎ وﰎﱠ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﰲ إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ 
  اﶈﻠﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳌﻘﺮر ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ.
ﺎء ﺎﻷدﻟﺔ أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﱵ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ذﻟﻚ اﳌﺎل اﳌﻄﺎَﻟﺐ ﺑﻪ أﺛﻨﺳﺎدﺳﺎ: ﻋﻠﻰ اﳌﻄﺎﻟ ِﺐ ﻟﻠﻤﺎل اﳌﺸﱰك أن ﻳﺄﰐ ﺑ
  اﻟﻔﱰة اﻟﺰوﺟﻴﺔ.
ﺳﺎﺑﻌﺎ: ﻋﻠﻰ اﳌﻄﺎﻟ ِﺐ ﻟﻠﻤﺎل اﳌﺸﱰك أن ﻳﺄﰐ ﺑﺎﻷدﻟﺔ )اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺜِﺒ ﺘﺔ( ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ ﲢﺼﻴﻞ اﳌﺎل، وإﺣﻀﺎر ﺷﻬﻴﺪﻳﻦ 
  رﺟﻠﲔ أو رﺟﻞ واﻣﺮأﺗﲔ ﻷﺟﻞ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ اﳊﻠﻒ.
  
 ﺔ أﺧﺮى ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺣﻴﻦﻃﺮﻳﻘﺔ ﺷﺮﻋﻴ
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم رﻏﺒﺔ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﲔ ﰲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺣﻘﻪ اﳌﺎﱄ اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﺎل اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
اﶈﻜﻤﺔ، وﻓﺮارا ﻣﻦ اﳋﻼف ﰲ ﺟﻮاز ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬا اﳌﺎل ﺑﺎﳌﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﶈﻜﻤﺔ وﻋﺪﻣﻪ، ﻫﻨﺎك ﻣﻨﻬﺞ إﺳﻼﻣﻲ 
  ﻢ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳊﻖ اﳌﺎﱄ، أﻻ وﻫﻮ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﻠﺢ.آﺧﺮ ﰲ ﺗﻘﺴﻴ
وﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أن اﻟﺼﻠﺢ ﻣﻨﻬﺞ ﺷﺮﻋﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاع ﺑﲔ اﻟﻨﺎس، وﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺒﺪأ 
ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻟﱵ أرﺷﺪﻧﺎ اﻹﺳﻼم إﻟﻴﻬﺎ ﳊﻞ اﻟﻨﺰاع ﰲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬا اﳌﺎل اﳌﻌﺮوف ﲟﺼﻄﻠﺢ اﳌﺎل اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ. 
ﻳﻠﺠﺄ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﲔ إﱃ اﲣﺎذ ﻃﺮﻳﻖ آﺧﺮ ﺧﺎرج اﶈﻜﻤﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻘﺪر ﻋﻠﻰ إﳚﺎد اﳊﻞ. ﻓﺎﻻﺗﻔﺎق ﺑﲔ وذﻟﻚ ﺑﺄن 
اﻟﺰوﺟﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺸﻮرة ﻟﺘﻌﻴﲔ اﻟﻘﺴﻤﺔ وﻣﻘﺪار اﳌﺎل ﻋﻦ ﺗﺮاٍض ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳ ُ ﻌﺮف ﲟﺼﻄﻠﺢ "اﻟﺼﻠﺢ". وﻗﺪ ورد دﻟﻴﻞ 
ﺼﻠﺤﺎ ﻬﺎ ﻧﺸﻮزا أو إﻋﺮاﺿﺎ ﻓﻼ ﺟﻨﺎح ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ أن ﻳاﻟﺼﻠﺢ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌـﺎﱃ:"وإن اﻣﺮأة ﺧﺎﻓﺖ ﻣﻦ ﺑﻌﻠ
  ٢٣ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ واﻟﺼﻠﺢ ﺧﲑ". 
ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺼﻠﺢ ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ ﰲ ﺣﺎل اﻟﻨﺰاع. وﻣﻦ ﻟﻮازم اﻟﺼﻠﺢ أن ﻳﺘﻨﺎزل أﺣﺪ 
ﻟﺼﻠﺢ ا اﳌﺘﺼﺎﳊﲔ ﻋﻦ ﺣّﻘﻪ ﻷﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳊﻞ اﳌﻨﺸﻮد. وأﻳﺪ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮُﻟ ﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ ﺟﻮاز
  ٣٣ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ: "اﻟﺼﻠﺢ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ إﻻ ﺻﻠﺤﺎ ﺣﺮم ﺣﻼﻻً أو أﺣﻞﱠ ﺣﺮاﻣﺎ".
ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﺑﻴﺎﻧًﺎ ﻷﻗﺴﺎم اﻟﺼﻠﺢ: ".. ﻗﺪ ﻗﺴﱠ ﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺼﻠﺢ أﻗﺴﺎﻣﺎ، ﺻﻠﺢ اﳌﺴﻠﻢ ﻣﻊ اﻟﻜﺎﻓﺮ، واﻟﺼﻠﺢ 
ﻛﺎﻟﻌﻔﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎل اﻟﺼﻠﺢ   ، واﻟﺼﻠﺢ ﰲ اﳉﺮاحﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ واﻟﺼﻠﺢ ﺑﲔ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺒﺎﻏﻴﺔ واﻟﻌﺎدﻟﺔ، واﻟﺼﻠﺢ ﺑﲔ اﳌﺘﻘﺎﺿﻴﲔ
  ٤٣ ..."ﻟﻘﻄﻊ اﳋﺼﻮﻣﺔ إذا وﻗﻌﺖ ﰲ اﻷﻣﻼك واﳊﻘﻮق
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺰوﺟﺎن أن ﻳﺘﺼﺎﳊﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ أو ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻷﺣﺪﳘﺎ 
ﻳﺘﻢ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق  ﻘﺔ ﺑﻴﻬﻤﺎ. وﳝﻜﻦ أنأو ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ وﻳﺘﻢّ ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺰوﺟﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﳌﻮاﻓ
                                                
 ٨٢١ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء، آﻳﺔ:  ٢٣
  .٩٩١، ص٥(، ج٢٧٢١، واﻟﱰﻣﺬي ﰲ ﺳﻨﻨﻪ )١٩٤، ص٩(، ج٠٢١٣رواﻩ أﺑﻮ داود ﰲ ﺳﻨﻨﻪ، ﺑﺎب ﰲ اﻟﺼﻠﺢ ) ٣٣
، ٤م(، ج٠٠٠٢، ١ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم ﺷﺮح ﺑﻠﻮغ اﳌﺮام ﻣﻦ ﲨﻊ أدﻟﺔ اﻷﺣﻜﺎم، )ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ط اﻟﺼﻨﻌﺎﱐ، ﳏﻤﺪ ٤٣
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ﺧﺎرَج اﶈﻜﻤﺔ أو أﻣﺎم ﻣﻮﻇﱠﻒ ﻗﺴﻢ اﻟﺼﻠﺢ ﰲ إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﰒ ﻳﺘﻢّ اﳌﺼﺎدﻗﺔ  –ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﻠﺢ  –
  ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﶈﻜﻤﺔ. وﻫﻜﺬا ﻳﻜﻮن ﺣﻞّ اﻟﻨﺰاع ﰲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﳌﺎل اﳌﺸﱰك ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻨﻬﺞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷﺻﻴﻞ، وﻫﻮ اﻟﺼﻠﺢ. 
أﻧﻪ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﻓﻀﻞ ﰲ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺎل اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ، إﻻ أĔﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أﺣﻮال اﻟﺰوﺟﲔ. ﻓﺎﻟﻨﺎس  وﻻ ﺷﻚﱠ 
ﻳﺘﻔﺎوﺗﻮن ﰲ اﻟﺼﻔﺎت واﻷﺧﻼق واﻟﺴﻠﻮك، ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺼﻠﺢ ﻧﺎﺟﺤﺎ ﰲ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاع ﺑﲔ أﻧﺎس وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻓﺎﺷﻼ ﰲ 
ﻌﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﱰك ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﶈﻜﻤﺔ ﺑآﺧﺮﻳﻦ، ﻟﺬا، ﻻ ﻣﻠﺠﺄ ﺣﻴﻨﺌﺬ إﻻﱠ إﱃ ﻃﺮﻳﻖ آﺧﺮ وﻫﻮ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺎل اﳌﺸ
أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﲔ ﳍﺬا اﳌﺎل. وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل، ﻟﻘﺪ أﻋﻄﻰ اﻹﺳﻼم ﺳﻌﺔً ﰲ إﳚﺎد اﳊﻠﻮل اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻮاز 
  ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺎل اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﱵ ﺛﺒﺘﺖ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﳌﻌﺘﱪة.
  
  ﺧﺎﺗﻤﺔ وﺗﻮﺻﻴﺎت
  وﰲ ﺧﺘﺎم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺘﻮاﺿﻊ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ أﻫﻢ اﻟﻨﻘﺎط ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 -إن اﳌﺎل اﳌﺴﻤﻰ ﲟﺼﻄﻠﺢ "ﳌﺎل اﳌﺸﱰك أو اﳌﻜﺘَﺴﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺰوﺟﲔ" ﺣّﻖ ﻣﺎﱄ ﻳﺴﺘﺤّﻘﻬﺎ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﲔ 
ﺎ ﻧإذا ﺣﺼﻞ اﻟﻔﺮاق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﻼق أو اﳌﻮت أو زواج اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺰوﺟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ. وﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﻗﺎﻧﻮ  -وﺑﺎﻷﺧﺺ اﻟﺰوﺟﺔ 
ﻧﺎﻓﺬا وﻣﺘﱠﺒﻌﺎ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﲟﺎﻟﻴﺰﻳﺎ اﻋﱰﻓﺖ đﺎ اﶈﺎﻛﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. وﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﺮﻋﻴﱠﺔ 
ﻫﺬا اﳌﺎل ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﻌﺘﱪة ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺜﻞ دﻟﻴﻞ اﻟﻌﺮف واﳌﺼﺎﱀ اﳌﺮﺳﻠﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻔﺴﲑ 
  ﻟﻨﺴﺎء.ﻣﻦ ﺳﻮرة ا ٢٣ﻟﻌﻤﻮم ﻣﻌﲎ اﻵﻳﺔ 
وﺗﺘﻢ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﳍﺬا اﳌﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮت ﻣﻘﺪار اﳌﺴﺎﳘﺔ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﲔ ﺑﺎﻷدﻟﺔ أو 
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺜﺒﺘﺔ ﻟﻮﺟﻮد اﳌﺸﺎرﻛﺔ. وﻳﻜﻮن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬا اﳌﺎل ﺑﻘﺮار اﶈﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺪار اﳌﺴﺎﳘﺔ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﲔ إﻣﺎ 
ﻴﺘﻪ ﻟﻨﺰاع ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ آﺧﺮ، ﻓﻠﻬﻤﺎ اﺗﺒﺎع ﻣﺒﺪأ اﻟﺼﻠﺢ اﻟﺬي ﺛﺒﺘﺖ ﺷﺮﻋﻧﺼﻒ اﳌﺎل أو ﺛﻠﺜﻪ. وإذا رﻏﺐ اﻟﺰوﺟﺎن ﰲ ﺣﻞّ ا
ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ. ﻓﺈن وﺟﻮد ﺣﻞ اﻟﻨﺰاع ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺎل اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
ﺄĔﺎ رﻓﻊ ﺷاﻟﺼﻠﺢ َﻟ ﺪﻟﻴﻞ ٌ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ رﲪﺔ اﻹﺳﻼم وﺳﻌﺘﻪ وﻛﺮم ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ﰲ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﺮأة ﲝﻔﻆ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻷﺟﻞ إﺻﻼح 
  ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔً.
، ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﺑﺄﻣﻮر دﻳﻨﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ -ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺴﺎء  –وﻷﺟﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻷﻣﺮ ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻨﺎس ﲨﻴﻌﺎ 
ﻳﺘﻌﻠﱠﻖ đﺬا اﳊﻖ اﳌﺎﱄ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤّﻘﻪ ﻛﻞﱞ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﲔ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻘﻌﻮا ﰲ ﺿﺮر ﰲ ﺣﻴﺎēﻢ. ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻬﻢّ ﻣﻌﺮﻓﺔ 
ﺘﻤﺪč ا ﺗﺴﻬﻴﻞ أﻣﻮر اﻟﻨﺎس ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد اﻟﻨﺰاع ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺣﱴ ﳚﺪوا ﺣﻼč ﺷﺮﻋﻴﺎč ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ ﻣﺴاﻟﺸﺮوط واﻟﻠﻮازم اﻟﱵ ﺗﺆدﱢي إﱃ 
  ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﻌﺘﱪة.
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 ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
  
 اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
 ﻫـ(. ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ، د.ط: دار ﻃﻴﺒﺔ.٠٢٤١اﺑﻦ ﻛﺜﲑ، إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ أﺑﻮ اﻟﻔﺪاء اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ. )
 اﻷﺷﻌﺚ اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﱐ. )د.ت(. ﺳﻨﻦ أﰊ داود. ﺑﲑوت: ﻃﺒﻌﺔ دار اﻟﻔﻜﺮ، د.ط.أﺑﻮ داود، ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ 
 م، ﺑﲑوت: اﳌﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ.٨٨٩١اﻷﻟﺒﺎﱐ، ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ، ﺻﺤﻴﺢ اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﲑ وزﻳﺎداﺗﻪ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، 
  م(. أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ. اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﳌﻌﺎرف، د.ط.٩٦٩١ﺑﺪران، أﺑﻮ اﻟﻌﻴﻨﲔ ﺑﺪران. )
 ﻣﻌﺎﱂ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ. دار اﻟﻄﻴﺒﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ.ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫـ(. ٧١٤١ﻐﻮي، اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد أﺑﻮ ﳏﻤﺪ، )اﻟﺒ
  .٨ﺷﺒﺎب اﻷزﻫﺮ،  ط –ﺧﻼف، ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب. )د.ت(. ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ، اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺪﻋﻮة 
 ﺔ. م(. أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ. دﻣﺸﻖ: دار اﻟﻔﻜﺮ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌ١١٠٢اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، اﻟﺪﻛﺘﻮر وﻫﺒﺔ. )
(. ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم ﺷﺮح ﺑﻠﻮغ اﳌﺮام ﻣﻦ ﲨﻊ أدﻟﺔ اﻷﺣﻜﺎم، ﺑﲑوت: دار ٠٠٠٢اﻟﺼﻨﻌﺎﱐ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ. )
 .١اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ط
 ﻃﻪ ﻋﺎدﺑﲔ ،دﻛﺘﻮر ﻃﻪ، اﻟﺼﻠﺢ ﰲ ﺿﻮء اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻧﺴﺨﺔ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ، ، ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ: ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى.
 إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻹﺳﻼﻣﻲ.ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ، ﺳﻨﻦ اﻟﱰﻣﺬي، ﺑﲑوت، ﻃﺒﻌﺔ: دار 
 ﻣﺴﻠﻢ، أﺑﻮ اﳊﺴﲔ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري )د.ت(. ﺻﺤﻴﺢ اﳌﺴﻠﻢ. ﺑﲑوت: دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻹﺳﻼﻣﻲ.
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